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Несмотря на то, что суицид посредством дорожно-транспортного происшествия (ДТП) является извест-
ным феноменом, многие его аспекты остаются малоизученными. Некоторые исследователи считают, 
что недоучёт числа самоубийств посредством ДТП негативным образом отражается на качестве офици-
альной статистики. Накопленные данные относительно связи между суицидами и фатальным дорожно-
транспортным травматизмом на индивидуальном уровне дают основание предполагать наличие такой 
связи на популяционном уровне. С целью проверки данной гипотезы в настоящем исследовании был 
проведен сравнительный анализ трендов уровней суицидов и фатального дорожно-транспортного трав-
матизма в России в период с 1965 по 2015 годы. Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью программного пакета «Statistica 10» в модуле «Анализ временных рядов». Для того, чтобы уста-
новить наличие временного запаздывания между динамикой уровня изучаемых показателей использо-
вался анализ распределенных лагов. Анализ показал, что между динамикой уровней суицидов и фаталь-
ных ДТП среди мужчин существует статистически значимая прямая связь на нулевом лаге (Коэф. ре-
гресс. 0,428; р<0,005). Связь между динамикой уровней суицидов и фатальных ДТП среди женщин так-
же положительная на нулевом лаге, хотя статистически она не значима (Коэф. регресс. 0,23; р<0,092). 
Результаты настоящего исследования косвенно подтверждают гипотезу, согласно которой часть фа-
тальных ДТП является скрытыми суицидами. Вместе с тем, к трактовке полученных результатов необ-
ходимо подходить с осторожностью, учитывая ряд методологических ограничений данного исследова-
ния. 
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Несмотря на то, что суицид посредством 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 
является известным феноменом, многие его 
аспекты остаются малоизученными [1]. В ос-
новном это связано с проблематичностью 
установить, имел ли человек, погибший в ДТП, 
намерение покончить жизнь таким способом. 
Удельный вес подтвержденных суицидов в 
структуре смертности в результате ДТП отно-
сительно невысок и варьирует в разных стра-
нах от 1,1% до 14,3% [2]. Некоторые исследо-
ватели считают этот показатель заниженным, 
указывая при этом, что недоучет числа само-
убийств посредством ДТП негативным обра-
зом отражается на качестве официальной ста-
тистики [1]. Существенные региональные ва-
риации данного показателя, по всей видимости, 
обусловлены различиями в диагностических 
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подходах к данной проблеме судебных меди-
ков. Кроме того, данный способ сведения сче-
тов с жизнью может быть более распространен 
в странах, где суицид социально стигматизиро-
ван [2]. 
Исследователи идентифицировали три ос-
новных типа суицида посредством ДТП: 
1) авария, совершенная одиночным води-
телем; 
2) лобовое столкновение с тяжелым грузо-
виком; 
3) самоубийство пешехода, замаскирован-
ное под ДТП [1]. 
Имеющиеся социально - эпидемиологиче-
ские данные говорят о том, что чаще всего та-
кой способ самоубийства выбирают мужчины 
(90% всех случаев) в возрасте 25-34 года [2]. 
Около половины из них имели различного рода 
психические нарушения, чаще всего в виде 
депрессии [3]. Примерно четверть из них ранее 
предпринимали суицидальные попытки [4]. 
Существует целый ряд косвенных под-
тверждений связи между суицидами и ДТП, 
касающихся различных аспектов этой связи. К 
примеру, в одном из исследований была пока-
зана связь между суицидами и ДТП у пациен-
тов с биполярными аффективными расстрой-
ствами [2]. М. Selzer и С. Payne показали, что 
пациенты с суицидальным поведением в два 
раза чаще становились участниками ДТП по 
сравнению с обычными пациентами [5]. Опрос, 
проведенный D. Murray и D. DeLeo показал, 
что 14,8% респондентов, планировавших суи-
цид, в качестве способа его совершения выбра-
ли ДТП [4]. Были также показаны синхронные 
колебания числа суицидов и фатальных ДТП в 
течение недели [1]. Кроме того, суициденты и 
жертвы ДПТ часто имеют общие психологиче-
ские черты, такие как импульсивность, эгоцен-
тризм, низкая способность контролировать 
агрессию, низкая толерантность к стрессу и 
фрустрации [3]. 
Согласно психоаналитической концепции, 
фатальное ДТП является следствием бессозна-
тельного аутодеструктивного поведения, то 
есть, фактически, неосознанным суицидом [5]. 
В более широком контексте, любое рискован-
ное поведение рассматривается как аутоде-
структивное [6]. Эмпирическое подтверждение 
данной концепции было предоставлено D.C. 
Grossman и соавторами, которые, изучив об-
стоятельства ДТП, совершенных молодыми 
людьми, пришли к выводу, что многие аварии 
представляли собой неосознанную суицидаль-
ную попытку [7]. 
Накопленные данные относительно связи 
между суицидами и фатальным дорожно -
транспортным травматизмом на индивидуаль-
ном уровне дают основание предполагать 
наличие такой связи на популяционном уровне. 
С ц е л ь ю п р о в е р к и д а н н о й г и п о т е з ы в 
настоящем исследовании был проведен срав-
нительный анализ трендов уровней суицидов и 
фатального дорожно-транспортного травма-
тизма в России. 
М а т е р и а л ы и м е т о д ы . 
Использованы коэффициенты смертности 
от самоубийств и смертности в ДТП за период 
с 1965 по 2015 год, отдельно для мужчин и 
женщин (по данным Росстата). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью 
программного пакета «Statistica 10» в модуле 
«Анализ временных рядов». Следует отметить, 
что анализ социологических временных рядов 
имеет определенные сложности, поскольку 
статистические предпосылки регрессионного 
анализа выполняются не полностью. В частно-
сти, для таких рядов характерна взаимная зави-
симость членов одного ряда, особенно сосед-
них, то есть их коррелированность. Поэтому 
сравнительный анализ динамики исходных 
временных серий может привести к обнаруже-
нию ложной корреляции между ними. В этой 
связи анализ временного ряда предполагает 
исключение из него тренда и других нестацио-
нарных компонентов, для того чтобы остатки 
не отличались от процесса «белого шума». 
Для оценки и удаления тренда из времен-
ного ряда обычно используется метод 
наименьших квадратов, а также метод простых 
разностных операторов [8]. Суть последнего 
метода заключается в преобразовании исход-
ного ряда в ряд разностей соседних значений 
ряда (Vxt=xt-xt-l). Этот метод сведения вре-
менного ряда к стационарному виду является 
частным случаем общего метода, предложен-
ного Боксом и Дженкинсом и получившего 
название в виде английской аббревиатуры 
ARIMA (авторегрессия и проинтегрированное 
скользящее среднее) [8]. 
В настоящей работе для удаления тренда 
использовались оба метода. После того, как 
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исходный ряд приближен к стационарному, 
подбирается его модель. Далее, с целью про-
верки адекватности модели проводится анализ 
остатков. Модель считается подобранной, если 
остаточная компонента ряда является процес-
сом типа «белого шума». Следующий этап 
предполагает исследование кросскорреляцион-
ной функции между двумя «выбеленными» 
сериями. В настоящей работе для того, чтобы 
установить наличие временного запаздывания 
между динамикой уровня изучаемых показате-
лей использовался анализ распределенных ла-
гов. 
Р е з у л ь т а т ы и их о б с у ж д е н и е . 
Графические данные свидетельствуют о 
схожем паттерне динамики уровней суицидов 
и фатальных ДТП: рост вплоть до начала 1980-
х годов; существенное снижение в середине 
1980-х годов; значительный рост в начале 
1990-х годов, сменившийся снижением в сере-
дине 1990-х годов, за которым снова последо-
вал кратковременный рост, начавшийся в 1998 
году, и продолжавшийся вплоть до начала 
2000-х годов. 
Рис. 1. Динамика уровня суицидов и смертности в результате ДТП среди мужчин. 
С у и ц и д ы Ф а т а л ь н ы е Д Т П 
Рис. 2. Динамика уровня суицидов и смертности в результате ДТП среди мужчин после удаления тренда. 
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Рис. 4. Динамика уровня суицидов и смертности в результате ДТП среди женщин удаления тренда. 
На протяжении последнего десятилетия 
изучаемые показатели демонстрировали устой-
чивую тенденцию к снижению. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что колебания 
уровней суицидов и смертности в результате 
ДТП среди мужчин были более выражены по 
амплитуде, и более синхронны, чем колебания 
этих показателей среди женщин. 
Визуальный анализ графических данных 
(рис. 1-3) свидетельствует о том, что изучае-
мые временные ряды не являются стационар-
ными, поскольку имеют выраженный линей-
ный тренд, который обусловлен влиянием ка-
ких-то долговременных факторов, чей эффект 
постепенно накапливался. Следует также отме-
тить, что изучаемые явления в различные пе-
риоды формировались при разных условиях, 
что существенно осложняет анализ. Поскольку 
динамика обоих показателей имеет нелиней-
ный компонент, данные были подвергнуты 
логарифмическому преобразованию с целью 
стабилизации дисперсии. Следующим этапом 
было удаление линейного тренда с помощью 
метода наименьших квадратов. Однако удале-
ние линейного тренда с помощью данного ме-
тода не позволило привести временные ряды к 
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стационарному виду. Исследование автокорре-
ляционных функции показало, что полученные 
после преобразования временные ряды не яв-
ляются стационарной последовательностью 
независимо распределенных случайных вели-
чин, поскольку оценки автокорреляций выхо-
дят за границы доверительной трубки, то есть 
соседние значения ряда коррелированы. По-
этому для удаления тренда был применен ме-
тод дифференцирования. 
Анализ рядов, полученных с помощью 
простого разностного оператора первого по-
рядка, свидетельствует, что их можно рассмат-
ривать как стационарные (рис. 2-4). Анализ 
автокорреляционных функций свидетельству-
ет, что остатки ведут себя как последователь-
ность независимых одинаково распределенных 
случайных величин, то есть фактически оста-
точная компонента является процессом типа 
«белого шума». После удаления детерминиро-
ванной составляющей можно оценить связь 
между двумя временными сериями. Анализ 
распределенных лагов преобразованных вре-
менных рядов показал, что между динамикой 
уровней суицидов и фатальных ДТП среди 
мужчин существует статистически значимая 
прямая связь на нулевом лаге (Коэф. регресс. 
0,428; р<0,005) (табл. 1). 
Таблица 1 
Результаты анализа распределенных лагов 
для мужчин 
Таблица 2 
Результаты анализа распределенных лагов 
для женщин 
Лаг Коэф. Регрес. Станд. Ош. t Р 
0 0,428 0,208 2,050 0,005 
1 0,261 0,243 1,080 0,284 
2 0,195 0,207 0,943 0,349 
Связь между динамикой уровней суицидов 
и фатальных ДТП среди женщин также поло-
жительная на нулевом лаге, хотя статистически 
она не значима (Коэф. регресс. 0,23; р<0,092) 
(табл. 2). 
Результаты анализа временных серий, вы-
явившие статистически значимую связь между 
трендами уровней суицидов и смертности в 
результате ДТП среди мужчин, могут косвенно 
свидетельствовать в пользу гипотезы, согласно 
которой часть фатальных ДТП является скры-
тыми суицидами. 
Лаг Коэф. Регрес. Станд. Ош. t Р 
0 0,231 0,134 1,710 0,092 
1 0,129 0,133 0,973 0,334 
2 -0,006 0,133 -0,051 0,959 
Более тесная связь между трендами уров-
ней суицидов и смертности в результате ДТП 
среди мужчин согласуется с литературными 
данными, согласно которым суицид посред-
ством ДТП является преимущественно муж-
ским феноменом [1,2]. 
Однако, несмотря на то, что удаление не-
стационарных компонентов из временного ря-
да с помощью процедуры дифференцирования 
значительно снижает риск ложной корреляции, 
невозможно полностью исключить вероятность 
того, что в данном случае речь идет о совпада-
ющих трендах, сформировавшихся под влия-
нием каких-то общих неучтенных факторов. 
Одним из таких потенциальных факторов яв-
ляется алкоголь. Удельный вес алкогольного 
фактора в структуре суицидов в России колеб-
лется по разным оценкам от 45 до 59% [9-16]. 
Алкоголь, повышая импульсивность и снижая 
витальный страх, является проксимальным 
фактором риска суицида, совершенного по-
средством ДТП [1]. Алкоголь в крови был об-
наружен у 85% суицидентов, погибших в ДТП 
[1], что существенно выше удельного веса 
САК (содержание алкоголя в крови) - пози-
тивных ДТП, не связанных с суицидом [2]. Что 
касается вклада алкоголя в уровень смертности 
в результате ДТП, то в недавнем исследовании, 
проведенных с использованием российских 
данных, алкогольная фракция в структуре дан-
ного вида смертности была оценена в 38,3% 
для мужчин и 25,2% для женщин [17]. 
Влияние алкогольного фактора на уровни 
суицидов и смертности в результате ДТП от-
четливо проявилось в период антиалкогольной 
кампании 1985-1988 годов, которая является 
наиболее известным «естественным» экспери-
ментом в области алкогольной политики [9]. 
Резкое ограничение доступности алкоголя в 
этот период сопровождалось существенным 
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снижением уровня суицидов, а также уровня 
фатального дорожно-транспортного травма-
тизма. 
Второй неучтенной переменной, способ-
ной оказать влияние на тренды изучаемых ви-
дов смертности является психосоциальный 
дистресс. Роль психосоциального дистресса 
как фактора риска суицида [18], так же как и 
фатального дорожно-транспортного травма-
тизма доказана [19, 20]. Имеются веские аргу-
менты полагать, что психосоциальный дис-
тресс, вызванный резкими социально-
экономическими переменами, является важной 
детерминантой роста уровней суицидов и фа-
тального дорожно-транспортного травматизма 
в начале 1990-х годов прошлого века [21]. 
Кроме того, психосоциальный дистресс, вы-
званный банковским кризисом 1998 года, мог 
стать причиной очередного всплеска уровней 
суицидов и фатального дорожно - транспорт-
ного травматизма [11]. 
Гораздо более сложными представляются 
рассуждения о том, что синхронность измене-
ния трендов может быть обусловлена опреде-
лённой динамикой фоновых или базисных об-
щественных механизмов, оказывающих влия-
ние на все выше перечисленные факторы, и, 
помимо этого, предполагающей интеграль-
ность результирующего эффекта. В качестве 
таких фоновых характеристик можно рассмат-
ривать "социальный климат" в обществе, со-
стояние культурной и духовной среды, и ана-
логичные им понятия, которые не могут оце-
ниваться с помощью обособленных перемен-
ных, а всегда подразумевают комплексность в 
проведении оценок. В качестве такой обоб-
щённой модели можно рассматривать класси-
ческую теорию Э. Дюркгейма о комплексной 
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значимости механизмов социальной интегра-
ции и регуляции [22]. Соответственно, дина-
мика показателей смертности в ДТП, наряду с 
динамикой суицидов может рассматриваться в 
качестве характеристики социальной интегра-
ции. Подобные рассуждения не предполагают 
выстраивание прямых причинно-следственных 
отношений между социальными индикатора-
ми, в то же время они предостерегают от воз-
можности построения упрощённых моделей 
интерпретации их взаимозависимости. 
В качестве ограничения данного исследо-
вания также следует отметить снижение каче-
ства использованных данных в постсоветский 
период. Ряд исследователей указывает на то, 
что в силу социальной значимости отдельных 
видов смертности от внешних причин, в том 
числе самоубийств, имеют место определён-
ные манипуляции со статистикой смертности 
[23, 24]. Наиболее известным способом иска-
жения статистики самоубийств является уве-
личение доли смертности от повреждений с 
неопределенными намерениями (явления, 
названного переводом социально значимых 
причин в латентную форму) [23]. 
Таким образом, результаты настоящего ис-
следования свидетельствуют о наличии стати-
стически значимой связи между трендами 
уровней суицидов и фатальных ДТП среди 
мужчин на популяционном уровне, тем самым 
косвенно подтверждают гипотезу, согласно 
которой часть фатальных ДТП является скры-
тыми суицидами. Вместе с тем, к трактовке 
полученных результатов необходимо подхо-
дить с осторожностью, учитывая ряд методо-
логических ограничений данного исследова-
ния. 
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